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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  ingin  menganalisis  efek  sistem  pengendalian  manajemen  dan gaya kepemimpinan  terhadap  kinerja  perusahaan,
 Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini didapatkan dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada 480 manajer dengan 41
sampel manajer   yang   bekerja   pada   perusahaan   manufaktur   di   Indonesia.   Data   dianalisis menggunakan   software   SPSS 
22.  Basil   dari  penelitian ini adalah (1) sistem pengendalian manajernen  dan gaya kepemimpinan   merniliki  pengaruh  positif 
terhadap  kinerja  perusahaan, (2)  sistem pengendalian rnanajemen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, (3) gaya
kepernimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
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